













 รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 และต่อมาคือฉบับ พ.ศ. 2550 ได้ขยาย
บทบาทของประชาชนจากที่เคยเป็นเพียง “ผู้ดู” มาสู่
การเป็น “ผู้มีส่วนร่วม” ทำให้ประชาชนกลายเป็น 
“พลเมือง” เต็มขั้น เช่น ให้อำนาจในการใช้สิทธิ 
เข้าชื่อเพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เสนอร่างกฎหมาย 
หรือถอดถอนนักการเมืองและข้าราชการระดับสูง 









ที่ เป็นส่วนหนึ่ งของวัฒนธรรมของสังคมที่สร้าง 
ความรู้ ความคิด และทักษะในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของพลเมือง
 ในอดีต ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึง 



















แวดล้อมจริง ตั้งแต่ในบ้าน ครอบครัว โรงเรียน หมู่
เพื่อนฝูง ชุมชน สถานที่ทำงาน ไปจนถึงสังคมและ
ประเทศชาติ โดยมีพ่อแม่ ครูอาจารย์ ญาติ เพื่อน 
ผู้ปกครอง ผู้บังคับบัญชา ลูกน้อง และที่สำคัญคือ
นักการเมือง เป็นตัวอย่าง หรือ “Role-model” ที่ดี 
 ในสั งคมไทยมีจุดแข็ งและจุดอ่อนหลาย
ประการ เช่น มีจุดอ่อนในเรื่องการขาดวินัย ขาด 
การเคารพต่อกติกาของบ้านเมือง การเห็นแก่ประโยชน์
























8กลายเป็นแบบ “ศรีธนญชัย” คือ หาช่องโหว่ใน 
ตัวบทกฎหมายเพื่อที่จะกระทำผิดโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรม
หรือจริยธรรม ดังเห็นได้จากการมีระบบอุปถัมภ์


































ของการทำเรื่อง วัฒนธรรมพลเมือง เพื่อให้มีการปฏิรูป 
สังคมไทยในอนาคต 
 ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ประธานสถาบัน
นโยบายศึกษา แสดงปาฐกถาพิเศษว่า การสร้าง
วัฒนธรรมพลเมืองทำได้ 3 วิธี คือ  
 หนึ่ง เกิดโดยธรรมชาติจากการสั่งสมมาเป็น
เวลานานในสังคม เช่น ประเทศอังกฤษ  











จะเปลี่ยนต้องปลูกฝัง กล่อมเกลา สั่งสอน โรงเรียน

















































 สั งคมไทยยั งไม่ตระหนัก เ รื่ อ งการ เ รี ยน 
การสอนวัฒนธรรมพลเมือง เข้าใจว่าคือการเลือกตั้ง 
เห็นได้จากนำไปสอนในโรงเรียนโดยการเลือก 




คำว่า “อย่า” เพียงอย่างเดียวตลอดเวลา เพราะ
นักเรียนจะหงอ หงอย ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 
เช่นกัน วัฒนธรรมพลเมืองของผู้นำต้องรู้จักการขอโทษ
เมื่อตนผิด  
 เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 6 ตุลา 2519 และ









 ดร.วิชัยตันศิริ ผู้เขียนหนังสือ “วัฒนธรรม
พลเมือง” กล่าวว่า จะพัฒนาการเมืองไทยต้องทำ 3 
ด้าน คือ  
 หนึ่ง ปรับเงื่อนไขเศรษฐกิจ-สังคมให้ทุกคน 
“เกือบ” เท่าเทียมกัน  
 สอง ปรับโครงสร้างการปกครองให้เหมาะกับ
วัฒนธรรมไทยและสากล  
 สาม ฝึกฝนประชาชน 
 จากนั้นได้บรรยายถึงรูปแบบประชาธิปไตยทั้ง 
5 แบบ [Authoritarian, Judicial, Pluralist, Unity, 
Strong] โดยยกแนวคิดสัญญาประชาคม [Social 
Contract] ของ John Locke (ค.ศ. 1632-1704) 
และเจตนารมณ์ทั่วไป [General Will] ของ Jean-
Jacque Rousseau (ค.ศ. 1712-1778) ให้เห็นถึง
วิวัฒนาการของ Strong Democracy ที่มีหลักว่า 
 • พลเมืองต้องมีความรับผิดชอบ มีวินัย 





 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ จากระดับ
ชุมชนถึงระดับชาติ 
















กระบวนการเรียนรู้ สพฐ. กล่าวว่า หลักสูตรสาย
สามัญมีการเตรียมนักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา 
มีความสุข มีความเป็นไทย มีความสามารถในการคิด 
สื่อสาร รักชาติ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่รู้ เหล่านี้
ล้วนทำให้เป็นพลเมืองดี  
 ในเรื่องประชาธิปไตยได้สอนให้มีความรู้ใน 3 
มิติ คือ อุดมคติ วิถีชีวิต และระบบการเมือง โดย
มีข้อปลีกย่อยเช่น การอยู่ร่วมกัน เคารพกัน รู้สิทธิ
และหน้าที่ เคารพกฎกติกา มีความรับผิดชอบ 
มีจิตสำนึกสาธารณะ เป็นต้น ปัจจุบันทุกโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ. ใช้หลักสูตรแกนกลางเดียวกัน และ
































อย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล และในปี 2552 ก็จะมี
การใช้หลักสูตรใหม่เช่นเดียวกับ สพฐ.  
 รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดี วิทยาลัย
นวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า หาก
ประชาชนมีการศึกษา การเมืองก็จะดีขึ้น แต่ที่ผ่านมา 
การศึกษาล้มเหลวคือไม่สามารถผลิตคนที่มีคุณภาพ
ได้ แม้รัฐจะทุ่มเทงบประมาณถึงร้อยละ 25 ของราย
จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
มาเป็นเวลานานต่อเนื่อง ถึง 20 ปี แต่แรงงานเพียง 

















พลเมืองแล้วหรือไม่ หากคิดว่ายัง ควรเพิ่มในเรื่องใด 
ผลปรากฏว่าแต่ละกลุ่มได้นำเสนอผลการระดมสมอง
ดังนี้ 
 กลุ่มอนุบาล เห็นว่า หลักสูตรในโรงเรียน
อนุบาลปัจจุบันครอบคลุมทุกด้านแล้ว แต่อยากให้
เพิ่มเรื่องการให้อภัย การแบ่งปัน การตรงต่อเวลา 
มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
 กลุ่มประถม มีความเห็นว่า ครอบคลุมแต่ยัง
ไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติเนื่องจากขาดเครื่องมือ เช่น 
การฝึกทักษะให้มีการคิดวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ 
ใช้วิจารณญาณ หากมีหลักสูตรใหม่ อยากให้เน้น 
การปลูกจิตสำนึกสาธารณะ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม 
มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย 
ยุติธรรม และเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นว่าครู
ต้องปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างอย่างจริงจัง ไม่มีปัญหา 
 กลุ่มมัธยม เห็นว่า หลักสูตรปัจจุบันในกลุ่ม
สาระสังคมมีการบูรณาการให้นักเรียนมีใบงานแสดง
ความรับผิดชอบ ความเอื้ออาทร ฯลฯ แต่ก็ยังอาจจะ 
ไม่ครอบคลุมทั้งหมด เช่น เรื่องทักษะชีวิตและ 
การบริหารจัดการ เป็นต้น และบางครั้งเป้าหมายยังไม่
ชัดเจน จึงควรมีมาตรฐานกลาง กำหนดคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตัวชี้วัด ให้ทุกโรงเรียนนำไปใช้ โดย
เน้นเรื่องจิตสำนึกสาธารณะและความรับผิดชอบ 
และควรเพิ่ ม เรื่ องความสมานฉันท์ สันติ วิ ธี 
และวิถีประชาธิปไตย ยอมรับความแตกต่าง แต่ไม่ต้อง
แตกแยก 
 กลุ่มกศน. เห็นว่า หลักสูตรปัจจุบันครอบคลุม 
ดีแล้ว แต่เวลาเรียนมีน้อย ควรขยายเวลา ให้ 
นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงโดยการทำกิจกรรมปัจจุบันให้ 




 ดร. วิชัย ตันศิริ ได้สรุปและฝากข้อคิดว่า 
เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็น
สถาบันการศึกษา สถาบันการเมือง องค์กรอิสระ 
และองค์กรภาคเอกชน ที่จะต้องสร้างวัฒนธรรม
พลเมืองเพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี 
บทความจากสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ: เรื่อง “วัฒนธรรมพลเมือง” จัดโดยสถาบันนโยบายศึกษาร่วมกับ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 14 ตุลาคม 2551 
ณ ห้องประชุมอาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
สืบค้นจาก: http://www.fpps.or.th/news.php?detail=n1227937604.news เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 
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